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Räumliche aufgelöste und 
Energiesystemoptimierung 




Keine (Deutschland) Multiple Regionen 




Keine (Ziel-Jahr) 8760 h (Ziel-Jahre) 
Projekt-
abschluss 
2004 2010 2018  
Langfristszenarien 
zur Nutzung von EE 
100% EE mittels 
„unterjährlicher 
Validierung“  







Welchen Beitrag liefern 
• Übertragungsnetzausbau 
• Solarstromimporte und 
• Power-To-Gas 
zur Gewährleistung einer 
kostengünstigen & sicheren 
Energieversorgung? 
Szenarien des Europäischen Energieversorgungssystems 








Ausbau- und Einsatzoptimierung von 
Flexibilitätsoptionen 
5 Strom- und Wärmespeichertechnologien 
2 Stromübertragungstechnologien 
Gesteuertes Laden von Elektroautos 













•Aggregiert (58 Regionen) 
Räumliche 
Auflösung 














































Szenarien und Varianten 
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H2 & Solarimporte 
Übersicht: 








H2 & Solarimporte 
(1) Flexibilitätsoptionen 
bewirken Rückgang von 
Systemkosten & Back-Up- 
Kapazitäten 
(2) Zunahme der Systemkosten 
bei H2-Nutzung 
Im Detail: 




Szenarien im Vergleich 
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(1*) Vollständige Integration von 
Strom aus PV & Wind v.a. 
befördert durch Netzausbau 
Im Detail: 
Szenarien im Vergleich 
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(2*) Verstärkte Speicher-Nutzung 
in H2-Szenarien 












• Smart Grid 

























2**) H2-Kavernenspeicher in 
Größenordnung von 
Pumpspeichern 
(1) Flexibilitätsoptionen bewirken Rückgang von Systemkosten & Back-Up- Kapazitäten 
* Vollständige Integration von Strom aus PV & Wind v.a. befördert durch Netzausbau 
(2) H2-Nutzung bewirkt Zunahme der Systemkosten 
* bei verstärkter Speicher-Nutzung 
** H2-Kavernenspeicher in Größenordnung von Pumpspeichern 
(3) Solarstromimporte ersetzen Back-Up-Kapazitäten und reduzieren CO2 
























Keine Multiple Regionen (<100) Multiple Regionen (>500) 
Zeitliche 
Auflösung 
Keine 8760 h (Ziel-Jahre) n x 8760 h (Pfade) 
Anzahl 
Szenarien 
 < 10  < 100 > 1000 
Langfristszenarien zur 
Nutzung von EE 
100% EE mittels 
„unterjährlicher 
Validierung“  
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